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KÉRDESEK. 
i2. kérdés. Milyen jelentésben 
használatos a bérc szó a mai köz-
nyelvi jelentésón kívül. 
43. kérdés. Hol ismerik a gólya-
kor ömlee szót s mi a jelentése. 
T. K. 
FELELETEK. 
Felelet a 20. kérdésre. „Nyögte 
Mátyás b ú s hadát..." Nem pusz-
tán az alliteráoióórt írta. Kölcsey 
a b ú s jelzőt. A maga idejében 
nagyon divatos költői szó volt, 
melynek igen-sok jelentés-árnya-
lata volt: haragos, bosszús, föl-
gerjedt, dühös, bősz, viharos, há-
borgó, pl. búsúlt tigris, bús ten-
ger, luaragos szeme bús szikrája, 
búsmérgasatya, bús zivatar, bús 
rémek, bús rengeteg; — elszánt, 
hatóra kész, hősies, marcona; pl. 
ví egyedül a bús hölgy; elbúsul-
va rohant neki Spártai Hermes; 
a búsult daliák harcát nem mon-
dom el; lángolt a búsult vitéz 
stb. ide tartozik: Mátyás bús ha-
da is. T. V. 
Feleletek a 25. kérdésre. 1. Daku 
mintegy 40 évvel ezelőtt haszná-
latban volt parasztkiaíbát, mely ol-
csó, cérna-pamutszövetből készült. 
Szabása régies s kézzel készítet-
ték. Téli használatra szolgált s 
emiatt vastagon vattával, még in-
kább kóccal töltöttéit, illetve bé-
lelték. (Trungel György férfiszabó 
bemondása Kiskunfélegyházán.) ' 
Daku vagy dokány rövid téli 
kabát, melynek nagy báránybőr 
bélése s u. n. perzsa nyaka van. 
Régi ruhadarab. (Kiskunfélegy-
háza.) 
Dóka néven Magyarkanizsán 
(Bácskában) használatos leány-
gyermeknek való rulhát értentík, 
amelyet hátul gombolnak be de-
rékig. Janicsák József. 
2. A daku-ködmönt ismer-
jük, amely az 1880—1890-es évek-
ben igen kedvelt rövid kabát gya-
nánt szolgált a földmíves férfiak-
nál, birka- és báránybőrből ké-
szült és csak szűcsmesterek készí-
tették, szőrméje bélésül, a sima 
része pedig a kabát' külső részét 
képezte, külseje rendszerint sár-
gára volt festve és színes pamut-
tal vagy selyemmel hímezve, a 
ihímzés leveleket és virágokat al-
,!kotott. Ma már csak az idősebb 
embereiknél látható igen ritka 
számban: (Mélykút, Bács m.) 
Málustyik Ferenc. 
3. Rém község vidékén a telje-
sen ibirfcabőrből készült kabátot 
nevezik ködmönynék, míg az olyan 
ruhadarabot, melynek csak a bé-
lése birfcaszörane, nevezik a kabát 
elnevezésen kívül még dakunak. 
A ködmöny rendesen sárga színű 
ú j korában, a bőr van kívülről, 
míg a belsején van a szőrme. Ren-
des kabát alakja van, az alja fod-
ros és piros kivarrásos díszítést 
is tettek rá. Mostanában már uja-
kat nem hordanak, illetve ezen a 
vidéken újakat már nem lehet 
látni. Kelle Vince. 
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4. A daku, daku-ködmön szót 
használják Bácsborsódon. Birka-
bőriből készült rövid kabátot ér-
tenek alatta, melynél a szőrmés 
rész van befelé fordítva s a bőrös 
része kifelé. Derekán ¡keskeny bir-
ikalbőr, öv vau, melyről a szőrt le-
szedik. Ez öz őv színesre van fest-
ve. Nyalkán felálló gallér, úgy ez, 
mint az líjiak v.ége és a babát alsó 
széle sokszor báránybőr szőrmé-
vel van szeg-ve. A kaibát hátul a 
deréktól lefelé ráncolt. A kaibát 
alsó szélén, az ujjaik végén, sok-
szor az egész hátán is szattyáu-
bőrlből kivarrott kiilömfiéle min-
ták, virágok, tulipán, stb. színez-
ve. Ma már nem használják, csak 
elvétve az idősebb gazdáknál akad 
még egy két darab 
Markovich Béla. 
5. A daku férfirulba darlaib, bá-
rány- vagy birkabőrből 'készült és 
a hu s7,ármen télhez hasonlított, 
csak gallér nélkül. (Tompa, Bács 
in.) György János. 
6. Daku, dóka, dohány, daku-köd-
men nevű ruhadarab alatt a nép 
egy oly ibekeesszerű balbátot ért, 
mely rendszerint báránybőrből 
készült, kívül van a bőr és bélés-
ként szerepek a bőrön lévő gyap-
jú. Rendszerint ujjatlan alakiban 
készítették. (.Kelebia, Bács m.) 
Telcky András. 
7. Daku. Ujjatlan, báránybőr női 
mellény, riuha tetején hordják 
öreg asszonyok. (Baja.) 
Scultéty Andor. 
8. Daku, dóka, dókány, daku-köd-
men. Iskolám körzetében, de még 
azon tál is, „dóka" néven nevezik 
az olyian felső női rulhát, mely 
egybe van var m-a (t. i. a szoknya 
és blúz egybe). Anyaga igen sok-
féle: festő, cice, barohet, szövet, 
selyem, bársony stb. Lehet hét-
köznapi, dolgozó, vagy ünneplő 
ruha. Formája: a válltól le a bo-
káig (régebben, háború előtt), je-
lenleg féllábszárig érő, vagy egy-
be szaíbott, vagy derékig egybe 'és 
az alj külön szabva és azután egy-
beállítva. Nyiak nélküli, vagy gal-
léros, vagy kihajtós. Ujja lehet 
egész hoisszú, félíhosszíi, vagy rö-
vid. A felsőrész rendszerint sima, 
az alj lehet Iharang.alalkú, naikott, 
húzott és az alsó neszen fodordí-
szítéssel. Derékon saját anyagból 
készült csatos övvel. 
(Karályflraloni.) Zsiga Mihály. 
9. Posztóból vagy szövetből bé-
sziilt rövid báránybéléses kabát, 
Felsőszentiiván községben daku 
néven is ismeretes. Szabó István. 
Feleletek a 27. kérdésre. 
5. Szőlőháttya: Pakod Zala m. 
Minden szőlő dombon van, a7.érc a 
szőlő neve hegy. Gyerünk a hegy-
be Ikapányi (azaz a szőlőbe). La-
poson soha sincs szőlő. A szőlő-
háttyán építette a hajlékot, vagy-
is a domb-, a hegyháton. Csakis 
ilyen értelemben ismerik, neni-
pedig a tőkék közt fölbapált föld-
re. Szőlőháttya, kukorrica-, krum-
pli-, vaszulyháttya, mind a négyet 
így mondják Kőrösladányhfin Bé-
kés m. A kapás n övén vek sorai 
(közt végighúzódó földhát. Szőlő-
háttya: Tizapolgár. A szölősorolk 
közt végighúzódó magasra fölka-
pált földhát. Inotay Ilona. 
6. A szőlősorok közötti tér a 
szőlőhártya, más növényeknél 
nem szokásos. (Hódimezővásáa--. 
•hely.) Szentkirályi Zsigmond. 
7. Szőlőháttya, kukorica-, krum-
pli-, paszulyhártya kifejezés is-
meretes Hódmezővásánhelyen. A 
•szőlőlhártya alatt értik a szőlőso-
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rok között levő földdómborítást. 
A kukorica-, krumpli- és paszuly -
bártya kifejezés alatt pedig ezek-
nek a növényeknek a tövére fel-
húzott földet értik. 
Dr. Mokcsai Zoltán. 
8. Szöllőhártyú elnevezés' alatt 
a szöllő soriközét értik. Ugyanígy 
kukorieaikáttyú alatt két sor ku-
korica közti bosszú pásztát. 
(Kistelek.) Kathreiner Gyula. 
9. Szöllőháttya — bakhát (két 
sor szőlőtő közti, kapával felrom-
bolt homok). 
(Kecskemét.) Hajnóczy Iván dr. 
Feléletek a 29. kérdésre: 
1. Apátfalva (Csanád m ) . 
A községben a kedd-ásszonyt 
nem emlegetik, de úgy tart ják, 
hogy keddi napon sütni, mosni, 
varrni nem jó, mert hol s hol nem 
ilyen s olyaai csodák történtek. 
Dr. Takács Lajos. 
2. Keddasszonyt, Szent Annát, 
Szűz Mária édesanyját ismerik ós 
tisztelik. Szent Anna előtti kilenc 
kedden át böjttel, imádkozással, 
Kálváriához való kimenetellel 
tisztelik s „hatásos"^.nak. Ígérkező 
közbenjárásra, segítségre kérik. 
(Kiskunfélegyüiázá.) 
3. A keddasszonyt azok tiszte-
lik, akik a Szent Anna előtt való 
9 keddet böjttel, imádkozással 
Szűz Mária édesanyjára, Szent 
Annára való megemlékezésül, Szt. 
Annának a. támogatását is kérve, 
megtart j ák. (Kislku ufélegyháza.) 
' Janicsák József. 
4. Rém község és környékén 
úem ismernek és nem tisztelnek 
kedd'asszonyt vagy kedd asszo-
nyát, ilyenről nem is hallottunk. 
Kelle Vince. 
Feleletek a 30. kérdésre: 
1. A szegedi havibúcsúrla meg-
jelenő búcsúsok között majd min-
den évben ott vagyok és beszédbe 
is elegyedem velük. A hit a Havi 
Boldogasszony kegyképét illető-
leg él • ós élni fog a lelkekben. A 
„Fekete Mária" kegyképét már 
kevesebben ismerik. Ennek a kép-
nek vallási szempontból nem tu-
lajdonítanak nagy fontosságot. 
Ez a vallásos hit főleg az alsó-
városi nép körében van elterjed-
ve, de látható a hívők és Mária 
tisztelők között sok, a város többi 
részeiből is. Gárdonyi Dezső. 
2. A szeged-alsóvárosi fekete 
Mária-képhez Kecskemétről is 
jártnak búcsúra. A képnek beteg-
gyógyító hatása van; „mentő Má-
r iádnak is hívják, mert bikától 
űzött embert mentett meg. 
Hajnóczy Iván dr. 
3. A szeged-alsóvárosi Havi Bol-
dogasszony templomának „Havi" 
elnevezése onnan van, hogy egy-
szer a templomból a Mária képet 
ellopták. Amerre vitték, útközben 
esett a hó augusztus közepén. 
4. A szeged-alsóvárosi templo-
mot azért nevezik Havi Bol-
dogasszonynak, mert egy asszony, 
aki templomot ajánlott Istennek 
•s nem tudta, hogy hová építse, 
megálmodta, hogy oda építi, ahol 
(hó esik. 
5. A szeged-alsóvárosi templo-
mot azért nevezik Havi Boldog-
asszony templomának, mert mi-
kor a népek nem tudták eltalálni, 
•hogy hová építsék' a templomot, 
augusztus 5-én a tiszta égből 5 
nagy szem hó esett. Ezt annak je-
léül vették, hogy hová építsék a 
templomot s ezért lett a templom 
Baivi elnevezésű. 
6. Fekete Máriának azért hívják 
a. kegyképet, mert a török hódolt-
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ság alatt a Szegeden állomásozó 
törökök a szentképeket kiverték 
a templomokiból, az egyik mo-
csárba taposták be. De Máriának 
a képét a kevés víz mindig felve-
tette. Egy török megiharagudott, 
lovastul a kép eltiprására a mo-
csárba ugratott, de míg a mocsár 
őt lovastul elnyelte, a szentképet 
a víz megint felvetette s a ma-
gyarok később visszatették a he-
lyére. A szentképen a sár megfe-
ketedett, s innen a „Fekete" Má-
ria elnevezés. A képen a török lo-
vának patkóíhasítása most is lát-
ható. Janicsák József. 
Feleletek a 31 .kérdésre: 
1. Kasza vagy kasztakereszt 
szót itt nem használnak. Két-
féle keresztet ösmer a nép, a ka-
szával anatottból kötöttet, amely-
ből 19 kéve egy kereszt, vagy a 
gép által kötve kidobott kis kévét, 
amelyből 30—32 kéve egy kereszt. 
Feltevésem szerint a kasza-ke-
reszttel a sarlózott kévéklből állót 
különböztetik meg. De lehet, hogy 
az arató részesek keresztjét értik 
alatta. (Gyoma.) Kner Izidor. 
2. Kasza v. kasztakereszt. Ezt 
a kifejezést nem ismerik. Néme-
lyek a 18 kévéből összerakott bú-
zakeresztre ismernek benne. 
(Szentes.) Schupiter Elemér. 
3. Rémen és környékén a kasza 
vagy kasztakeresztet nem isme-
rik, ilyenről nem (hallottak. 
Kelle Vince. 
Felelet a 34. kérdésre. A sík 
szót esa,k vízre hallottam mon-
dani. Akkora zápor vót, hogy még 
a flaszterra jis főszalatt a víz; az 
egísz úcca sík víz vót. — A síkság-
gal terméketlen hiatárrésztfejeznek 
ki. Gyerekkoromba nem termett 
ára semmi, amére a kisvonat jár, 
síkság vót az egísz. (Terméketlen 
I homok volt, csak 30—40 esztende-
je, hogy beültették szőlővel.) — A 
térhelyet nem hallottam emleget-
ni. — A térség 1. kopár, bevetett-
len, csupasz helyet jelent. Csak a 
tanya előtt vót ety kis térség, 
másat mindenül bé vót vetve. Je-
lent még 2. teret, férőhelyet is. 
.Akkora térség sé vót a tanya kö-
rű, hogy a géppé mékfordúhattam 
vóna, ki köllöt kerűni a düllőre. 
— A tisztás erdőben fák között 
van. Mennyijen vótak a majári-
son, maga nem vót kint a Rá-
mámba vasárnap, pedig vótak ám 
ott ilyen magunkfajta öregek is. 
Eheverésztünk a fák alatt, a fija-
talok meg a tisztáson hancúrosz-
tak, ki laptázott, ki meg mást jác-
cott. — Ilyen jelentésben ismerem 
én ezeket a szavakat Cegléden. 
Túri Károly. 
Feleletek a 35. kérdésre. 1. Ceg-
léden az öregebb nemzedék csakis 
a ,piszkos' jelentését ismeri az iz-
mos szónak. Izmos a haj, a kézelő. 
Izmos-piszkos iaz ing. 
Túri Károly. 
2. Fólegyíházán az én gyerekko-
romban az izmos szó maszatos je-
lentésiben volt járatos, tehát mint 
enyhítő megnevezése a piszkos-
nak. Erős jelentésiben paraszt 
szájból nem is hallottam. Nem-
csak emberre mondták (kézre, 
/arcra), hianem tárgyra is, például 
a gyerekfcéz által összefogdosott 
pohárra, ablaküvegre, tüikörre, fe-
hér falra, ruhára. Csináltak belő-
le ijet is: „ejnye, de beizmoztad 
már magiadat megint". Ügyis 
mondták, hogy „összeizmoztad". 
Móra Ferenc. 
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